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Объектом разработки является отопление и вентиляция жилого дома со встроенным 
детским садом на первом этаже.
Целью проекта является проектирование и расчет систем отопления и вентиляции 
жилого дома со встроенным детским садом на первом этаже.
В процессе проектирования выполнены следующие разработки: теплотехнические 
расчеты ограждающих конструкций, теплопотерь здания; произведен расчет системы 
отопления здания, подбор оборудования теплового пункта; определено количество 
вредностей, поступающих в помещения; выполнены расчеты воздухообменов в помещениях, 
аэродинамический расчет приточных и вытяжных систем вентиляции; выполнен подбор 
приточных установок, произведен подбор кондиционеров для отдельных помещений; 
произведено технико-экономическое обоснование спроектированных систем отопления и 
вентиляции; выполнены проект организации и планирования строительно-монтажных работ, 
автоматизация индивидуального теплового пункта и приточной установки; разработан раздел 
по технике безопасности и охране труда.
Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал объективно 
отражает состояние разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов.
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